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月から 2017 年 12 月の間当院に糖尿病の治療，教育などを目的に紹介された 2 型糖尿病患者 94 名を対
象に栄養指導の介入状況とその内容について検討した．【結果】当院で 2 回以上の栄養指導を行いえ









































対象は 2016 年 1 月から 2017 年 12 月の間，当院に
糖尿病の治療，教育などを目的に紹介された 2 型糖
尿病患者 94 名である．男女の内訳は男性 62 名，女
性 32 名，平均年齢は 62.4 歳，当院への紹介内容の
内訳は糖尿病センター外来受診が 15 名，2 泊 3 日の
教育入院が4名，1週間の教育入院が75名であった．
これらの患者を糖尿病腎症の病期別に分類し，それ






































糖尿病腎症 1 期は 51 名で，そのうち継続して 2 回
以上栄養指導を実施したのは 17 名であった．腎症
2 期では 22 名中 7 名，腎症 3 期では 16 名中 2 名，腎
症 4 期では 5 名中 1 名の患者に 2 回以上栄養指導を
実施，2 回以上栄養指導しえたのは，全患者 94 名中
27名（28.3%）のみであった．さらにその後も継続し
て 3 回以上の栄養指導を実施したのは腎症 2 期 1 名，
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所　見 ：身長 156cm　体重 100.5kg　BMI41.3　血








































































HbA1c 7.8% HbA1c 5.1%
栄養指導































































































 https ://www.pref .kochi . lg . jp/soshiki/131801/ 
2018022800162.html
4）中川幸恵ほか：2 型糖尿病患者で観察される栄養指導
効果に対する罹病期間 並びに指導頻度の影響．糖尿病 
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